






































の秋には, シ ョー トベイバーはS.KargerAGより, シソポジューム,特別セミナーはJapan
SciencePressCo.Ltd.より上梓の迎びになっていることを,この紙面を借りて報告し,同学の
方々の御防力,関係当局の御支援-こ対して心から御礼申上げる｡
昭 和 50年 9月 9 日
所 長 近 藤 四 郎
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小野 武咋 (金沢火 ･t'i)










加藤 容治 (名市大 ･医)
金沢 一郎 (東大･医)











川村 俊蔵 (京大 ･霊長研)
〔キ〕
北原 隆 (上智大)




































佐倉 朔 (意志医歯大.脈 疾)
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原田 勝二 (杏林大 ･医)
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剖 " 徹堆 く東京凸工大 ･段)
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米川 文雄 (阪大 ･文)
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班辺 邦夫 (京大･霊F<研)
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